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Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat  merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah yang dampak lanjutannya 
adalah banjir dan rob. SPAM Semarang Barat akan melayani kebutuhan air minum untuk 31 kelurahan di 3 
kecamatan, yang salah satunya Kecamatan Tugu. Kelurahan Tugurejo merupakan Kelurahan yang memiliki 
jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tugu. Namun, tingkat Pelayanan PDAM masih ternilai rendah 
sehingga masyarakat membangun dan mengelola air sumur sendiri, bahkan sebagian besar masyarakat 
memilih untuk membeli air bersih secara eceran dengan tarif yang lebih mahal dalam memenuhi kebutuhan 
air bersih. Rencana Teknis dalam Pembangunan SPAM Semarang Barat sudah sampai pada tahap persiapan 
dan penyediaan unit air baku, dan unit produksi. Selain aspek teknis tersebut, juga perlu disiapkan aspek non 
teknis  dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Tugurejo. Hal ini penting 
sebagai pertimbangan dalam menghindari konflik yang salah satu indikasinya adalah menyangkut kesiapan 
masyarakat dalam menerima perubahan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat dalam beralih ke SPAM 
Semarang Barat di Kelurahan Tugurejo.Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner kepada masyarakat di Kelurahan Tugurejo 
berjumlah sebanyak 162 KK.Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara kepada 
pengelola penyedia air bersih di Kelurahan Tugurejo dengan total narasumber sebanyak 4 orang. 
Pengambilan data dilakukan mulai 11 Agustus 2020 hingga 2 september 2020. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif yang digunakan untuk menggamabarkan data-data terkait karakteristik sosial dan 
ekonomi. Selain itu peneliti juga menggunakan analisis skoring dan pembobotan dengan melibatkan responden 
untuk menentukan skor  pada masing-masing kriteria yang sudah ditetapkan dengan hasil berupa tingkat 
kesiapan masyarakat dalam beralih ke SPAM Semarang Barat dengan interval 0-3. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Keluruhan Tugurejo 
merasa cukup puas dengan sumber pelayanan yang diberikan oleh sistem penyediaan air bersih saat ini. Hal 
ini tidak terlepas dari  kondisi masyarakat yang lebih memilih kualitas dan kontinuitas air yang kurang baik, 
namun harga standar. Pada analisis tingkat kesiapan masyarakat di RW I – RW IV berada pada kategori 
cukup siap, yaitu dengan nilai akhir mencapai 1,93 (RW I), 1,71 (RW II), 1,63 (RW III) dan 1,722 (RW VI) 
dengan indikator  yang mendominasi adalah motivasi, financial dan sikap masyaraka. Hal ini tidak terlepas 
dari faktor mata pencarian, penghasilan dan status rumah masyarakat yang menjadi pendorong utama dalam 
beralih ke PDAM sebagai sumber pelayanan air bersih proyek SPAM Semarang Barat. Diketahui bahwa 50% 
dari jumlah sampel rumah tangga masih bekerja dengan penghasilan yang pas-pasan hingga dibawah UMR. 
Sedangkan tingkat kesiapan masyarakat di RW V dalam beralih ke PDAM sebagai sumber pelayanan dari 
proyek SPAM Semarang Barat dinilai sudah siap, yaitu dengan nilai akhir mencapai 2,16 dari interval 0-3. 
Dengan didominasi oleh indikator motivasi, financial dan sikap masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan RW yang lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat RW V telah mengalami pergeseran ekonomi dan 
pola hidup yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat di RW lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi pertimbangan bagi PDAM dalam menentukan lokasi pembangunan SPAM di Kecamatan Tugu. 
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